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30年来，随着经济的发展和政府体制的改革，“小政府，大社会”的行政治理模式正在形成。另一
方面，随着区域经济发展的不平衡的加剧和收入分配差距的扩大，社会公平问题逐渐超越效率
成为公共行政面临的社会矛盾焦点。传统的集权化、管制型政府管理方式明显滞后于经济社会
发展的要求，也不能满足民众对民权和民生的诉求需要，因此，政府应该对市场机制失灵的领
域发挥作用， 把工作重点真正转移到为市场主体服务、 关注民生问题和创造良好发展环境上
来。政府不能以牺牲提供公共服务为代价专注发展经济，更不能介入市场能够配置资源的领域
而与民争利。这就要求转变政府职能，建设公共服务型政府，在效率与公平之间重新取得平衡。
这其中的一个重要环节就是基本公共服务均等化， 即是在基本公共服务方面有全国统一的制
度安排，全体公民机会均等、结果大体相同，并尊重社会成员的自由选择权；将基本公共服务的
差距控制在社会可承受的范围内，尤其要关注困难群体和弱势群体。 从维权的角度而言，它就
是通过政府积极的公共服务行为来帮助社会成员尤其是困难群体实现其权利。 从控权的角度
而言，它一方面通过增强政府及其工作人员的服务意识，增强其自我控权的自觉性；另一方面，
它也通过向广大公民提供基本公共服务，唤醒其权利意识，以充分发挥公民基本权利对国家权
力及其行使者的制约和监督功能。 因此，基本公共服务均等化是控制政府权力、实现其良性运
行的重要手段，是建设公共服务型政府的必然要求。
综上所述，基本公共服务均等化虽然是公共财政的一个基本目标，但是其最终价值归宿是
宪法上的人权保障。基本公共服务均等化是尊重和保障人权的重大举措，是实现中央与地方关
系法治化的有效路径，是控制政府权力、实现其良性运行的重要手段。 它的提出和实施表明党
在依法执政和政府在依法行政等方面达到了新的高度。然徒宪法不足以自行，宪法原则与规范
的实现有赖于各部门法的协调与配合。 基本公共服务均等化的具体法律路径不在本文所论范
围，拟另行撰文探讨。
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4． 在平衡性公共事务中的行政职责 建立和完善利益协调机制、诉求表达机制、矛盾
调处机制和权益保障机制；负责扶贫投入，完善扶贫开发机制，提高扶贫效率；构建和维护
公共伦理道德；预防和应对突发性公共危机事件，完善应急管理体制机制等。 其功能作用是
协调利益关系，化解社会矛盾和各种风险，促进社会和谐。
5． 在服务性公共事务中的行政职责 提供公共医疗保健服务、提供劳动力再就业技能
培训服务、提供公共健身娱乐服务等；健全政务、办事和信息等公共服务系统；完善公共服
务政策体系；健全社区公共服务体制。 其功能作用就是为地方居民生活、工作和参与经济社
会活动创造便利条件。
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